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Editorial 
 
En este momento de rezago educativo, pobreza e injusticia 
social es importante considerar, ¿qué se está haciendo con el 
servicio social en nuestras instituciones? El artículo tercero 
Constitucional capítulo 1C (SEP, 2013) hace mención a el 
fortalecer y contribuir a la convivencia humana coadyuvando a  
la integración de la sociedad. ¿Se podrán implementar 
estrategias en el contexto del servicio social para incidir en los 
problemas que estamos viviendo? El servicio social podría ser 
un excelente instrumento para este fin.  
Para la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el servicio social 
es “el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter 
temporal y obligatorio que contribuye a la formación integral del 
estudiante y que le permiten, al aplicar sus conocimientos, 
destrezas y aptitudes, comprender la función social de su perfil 
académico, realizando actividades educativas, de investigación, 
de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico, 
económico en beneficio de la sociedad”. Existen programas que 
promueven el trabajo social en el seno de la ANUIES y es 
necesario aprovecharlos para trabajar en pro de los más 
necesitados (ANUIES, 2013).  
Según el Art. 53 de la Ley reglamentaria para el ejercicio 
de las profesiones define al servicio social como: “el trabajo de 
carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan 
los profesionales y estudiantes en interés de la sociedad”. El Art. 
55 establece que el servicio social es un requisito para la 
titulación y ejercicio de la profesión. 
En el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos están 
establecidos los lineamientos para la operación y acreditación 
del Servicio Social; con la finalidad de fortalecer la formación 
integral del estudiante, desarrollando una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, 
mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias 
profesionales (SNIT, 2011). Sería interesante reflexionar si 
estamos llevando a cabo esta labor con eficiencia y con el afán 
de un auténtico servicio a la comunidad, para reintegrarle lo que 
nos ha brindado.  
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